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サ ラ リ ー マ ン ド ク タ ー の た の し み
済生会大阪府中津病院泌尿器科医長 片 村 永 樹
11年間お世話に なつた大学 をあとに,本 年早 々か ら大阪の病院へ赴任 した.1962年の御 用
納 めの 日が偶然わた くしの診察 日であつたので,大 学 におけ る最後 の患者をみおわつて,い
ままで協力 をお しまれ なかつた同僚 の諸君や レン トゲン技官,看 護婦 さんたちに感謝 の心で
握手 をも とめたが,年 がい もな く涙を こぼ して しまつた.あ あなん と大学はすば らしいとこ
ろなんだ.
わた くしのおもむいた病院は北大阪にあるベッ ト数400程の中病院 だが,交 通は国,私 鉄,
地下鉄,ト ロバスをは じめすべてに便利が よ く,ち か くに泌尿器科 の開設 されている病院は
な く,こ の病院 の影響 をうけ うる人 口は約50万をかぞえる.す でに30年前か らいわゆる皮膚
泌尿器科 として皮膚科 の人が診療を うけ もつてお られたが,こ こ4～5年 は泌尿器関係の診
療はほ とんどやつていない.し か し泌尿器科患者がふえ るとともに,1年 前か ら教室のわか
い先生方が出張 して診療 にあた り,い よい よ今年か ら皮膚泌尿器科をわけて泌尿器科が独立
したわけであ る.わ た くしは卒業以来大学をでたことがなかつたか ら,一 般の綜合病院にで
て,す べての ことに とまどつた.い ままでの常識 はここでは一切通用せず,一 方 ここで の常
識 は泌尿器科 の専 門医を 自負す るわた くしには,単 なる非常識 としか うげ とれない
ここは 国公立 の税金や,い わゆる一般会計 と関係のあるところではないか ら,泌 尿器科の
新設 といつたつて いまの ようにやす い医療費のなかでは 一文の新設予算 もない ことは,き て
からようや くわかつた.あ あ もしたい,こ うもしたい とえがいた夢 は,こ れだけ よりしかな
い2本 の1922年製膀胱 鏡 とヤン グの生検鉗子の前に もろ くもついえ さつた.膀 胱 鏡だけの泌
尿器科の時代はす ぎさつた こと,こ のは げしい技術 革新 の時代に,泌 尿器科はわかい診療科
目の代表 としてい ろんな器械 と検 査をもちいて,確 実な診断 といろんな適応 に したが うのが
生命 で,な んでもそ こにあるか らきる,う たがわ しいか らひ らくという旧時代的 なや り方 と
は異質 なものであるということが,わ た くしたち の常識であつた.し か し,聴 診器 と心電計
と レン トゲソ とクス リと,そ れ にみずか らの腕 とだけで月に何百万 円もかせ ぎだ しているな
かでは,泌 尿器科 の診察 と治療 には最 少限 レソ トゲンつ きの検査台や・TURの 電気手術器
がい るんだ といつ てみて も,て んで とお らない それは理想主義 とい うものです よと一笑 に
ふ され て しまつた.無 知 と無理解 と無責任 と腹 をたててもは じまらない,税 金 の援助を うけ
る官 公立 のお役所病院 と,や すい医療 費の うえに税金をお さめる民間病院,わ かい泌尿器科
とふるい診療科,そ れぞれ で常識は非常識に,非 常識が常識 にいれかわつている.
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は じめて5万 円也 の月給 をもらつてみて,サ ラ リーマソ ドク ター・ こ とに泌尿器科 の専 門
勤務 医はいか にあるべ きかをか んがえてみた.ま ず第1,泌 尿器科 とい う診療科 は どこの病
院にでもできるものではないし,あ つてはな らないよ うにおも う.今 日の泌尿器科 は こまか
な技術 とゆき とどいた心でおこなわれ る治療におけ る芸術で あ り,ス キルそ の ものである と
いつてさ しつかえない.あ るか らきるんだ,と りさえすればいいんだ とい うものでは ない.
そのためには,そ の ようなア トリエと器械 と道具 と優秀 なや る気のあ るスタッフが必要 であ
る.と す ると金がかか るか ら,泌 尿器科 のある病院は一流中の一流 とい う保証つ きみたいな
もので,そ のような設備投 資のできない ところでは,背 のびを して泌尿器科 などつ くるべ き
では ない.
もう一つ泌尿器科は各科 と密接 な協力が必要 で あるが,こ の ことは うらをか えせば,お も
しろい泌尿器科 のケースのおおいところは,そ の病 院の内科 や小 児科 やほか の科 の実力が た
かいとい う証拠 になる.こ の点か らも,ち やちな病院では泌尿器科はで きな い.
泌尿器科を どこの病院にで もつ くれ ない3つ 目の理由には,そ の病院 を利用 しうる人 口が
問題 になろ う 京都は人 口100万ちよつ とで あるが,2つ の大学の泌 尿器科 と国立病院 のそ
れだけで,本 当は もう1つ 独立 した専門医 のいる病院がほ しい のだが,い まは一応 まかなわ
れている.大 雪にみ まわれ た但馬の兵庫 県豊 岡病院 の後背地は20～25万だが,ち か くに病院
がないこともあい まつていろんなケースがあつ まつたが,鳥 取 あた りに なる と,せ まい町 に
ドング リがせ くらべ して,い いケースがな く,つ いいやになつて しま う.し たがつて患者が
あ るためにはす くな くとも30万～50万の人 口が必要 で,そ こで充分 な設備 の病院1つ で よい
とい うこ とになる.最 近 は交通が便利になつてきている し,入 院 の設備 さえ ととのえれば,
少々の距離は問題にな らない.だ か ら,充 分 の設備 のできないところへは,ス ク リー ニング
の意味でvisitingurologistの形でいけば よい.
地方 の一般病院 と大学 の関係か ら,大 学病院 について も一考 して よいだろ う 大学 の性格
がいろいろかわつて きた ことと,大 学で なが い トレー ニングを うけた医師が地方へ赴任 した
とい う事情 もあつて,大 学病院 と一般病 院のあ り方 が非常 に,に か よつた もの となつ たよう
にお もわれる.事 実,学 会の演題 こ とに地方会のそれにな ると,大 学の仕事 も病院 の仕事 も
一 向かわ らない やつば り大学 は研究 という仕事,つ ま りあた らしい事実 の発見 と創造 につ
とめるべきで あつて,マ ンネ リの仕事 を して いては学問の進歩 はない.そ のた めには,大 学
が小手術に時間 をつぶ し,お しよせ る外来 で精力を消耗 す ることはない.そ れ らは一般病院
の泌尿器科 にまかせ,そ こでで きない こととか研究 のテー マに したがつ て患者 をみる という
プ ログラムがほ しいのである.
とする とわ た くしたち勤務医は,お おいにサ ラ リーマ ン意 識に徹底 したい とお もう むつ
か しいことや研究は大学 の先生方に まかせ,患 者 の診療 とお金 もうけに力をそそ ぎたい.学
問の進歩 とい うようなごには,わ た くしたちサ ラ リーマン ドクターの肩 の上 には ないが,患
者 によ くなつてもらつて余命を まつ とうして もらう責任は ある.こ のこ とに徹底 していきた
い だか らおおいに時間 をつ くり,一 生懸命患者 をみたあ とには マージャンをや り,時 には
ジャーナル もよみ ましよう そのかわ り,大 学 の先生方 は,一 生懸命本 をよみ研究 をし,そ
のあいまに患者 をみ・野球をや り,ユ メ,マ ージャ ンに うつつをぬかす なかれ .と い うのが
サラ リーマン1年 生 で膀胱 鏡 しかない泌尿器科医 のいつわ らぬ心境 だが,世 のサ ラ リーマン
ドクターのみな さん,わ た くしたちは,ほ かのむつか しい ことにわず らわ されず,患 者 をみ
ることをたの しみ・芸術的な レン トゲン写 真を とるこ とをたの しみ,ス キル フル な手術 をた
のしみ・おおいにわがサ ラ リーマ ン生活 をお う歌 しよ うでは あ りませ んか ,
